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Terradas, el llenguatge com a 
component de la tècnica i la ciència
Esteve Terradas Illa 
(1883-1950)
Matemàtic, físic i enginyer, demostrà, com és sabut, una gran preocupació i un com-promís ferm amb el llenguatge en gene-ral i amb el llenguatge científic i tècnic en 





una  escola  de  Charlottenburg,  Alemanya,  cosa  que 
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edició— d’Atombau und Spektrallinien, de Sommerfeld; 
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Notes
1. El catàleg dels impresos de la seva biblioteca fou publicat a Soler i Mòdena (1994). Actualment, els llibres estan incorporats al 
catàleg de la Biblioteca de Catalunya, on es poden consultar.
2. Vegeu en el catàleg col·lectiu CBUC les publicacions que apareixen amb l’autor «Extensió d’Ensenyament Tècnic».
3. Potser actualment diríem «xarxa molecular».
4. Garriga i Pardo (2016) fan un estudi acurat de les anotacions. Terradas, segons dedueixen, va llegir unes 38 pàgines de les 277.
5. Garriga i Pardo (2016) assenyalen que Terradas prengué els objectius dels seus antecessors en l’estudi del llenguatge tècnic, 
com Pelayo Clairac (1819-1891) i els acadèmics Eduardo Saavedra (1829-1912) o Daniel de Cortázar (1844-1927).
6. Sabem que Terradas personalment intervingué en la preparació de la Guia.
7. El text de la placa diu: Aquesta obra subterrània, començada el mes de gener de l’any de la redempció universal de 1924 i aca-
bada en el mes de gener de 1926, va tenir com a autor un barcelonès nascut de la nostra ben consolidada ciutadania.
8. A més de la càtedra, Terradas asumí el 1942 la presidència de l’Instituto Nacional de Técnica Aeronáutica, fou membre del 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, fou el primer president d’ENDESA (1946), creada com a empresa pública de 
producció d’electricitat, etc.
9. L’IEC no fou mai explícitament dissolt pel franquisme. Fet que permeté als pocs membres que quedaren, reprendre l’activitat, 
això sí, de manera privada.
